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ARABISMO GRANADINO 
EL CENTRO pE ESTUDIOS HISTORICOS DE GRANADA 
Y SU REINO Y SU REVISTA 
(1911-1925) 
EL Centre, de Estudios Históricos de Granada cy ;11 Rein) tU\'0 
m motivo ocnsbnal en una gestMn diplomática. En el año 1909, el 
Embaiador de Rusia solicitó de nuestro Ministerio de Instrucción 
Pública un infOl me sobre el método de enseñanza de las lengua~ 
orientale~ en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad 
c!ecGranada y que le fueran enviados programas, textos y publica-
ciones que a~erca de la materia hubiese editado la Facultad, ela-
borados tanto por los profesores como por sus discípulos. Don Ma-
riano Gaspar Remiro, que entonc;es desempeñaba las cátedras d~ 
Arabe y Hebreo en dicha Facultad, contestó manifestando que las 
enseñanzas estaban limitadas a un curso de Arabe literal y otro de 
Hebreo, por cuya causa los alumnos no alcanzaban la suficiente ca· 
pac;taci6n para dedicarse a la investigación histórica dentro del 
campo de los e3tudios orientales., En cuanto a la labor que reali-
zaban los maesUos, dentro de dicho campo. apenas si se disponía 
de recursos económicos para publicarla. 
Era a la sazón Jefe del Gobierno don Segismundo Moret, quien 
llevado de un noble, generoso y patriótico sentimiento, decidió c 
crear en Granada un centro de estudios que tuviera como objeth'o 
principal la investigación de la historia granadina durante el pe-
riodo de dominación musulmana. Con tal finalidad se dirigió al Rec· 
tor de la Univer&idad de Granada don Federico Gutiérrez, el cuul 
hizo un llamamiento a los intelectuales granadinos, que tuvieron 
ocasión de contribuir personalmente a la realización de lo que 
hasta entonces había constituído un romántico deseo hondamente 
sentido; 
Así, de un incidente casual y de la comprensión de un estadista, 
nació la que primeramente fue denominada Asociación de Estudi9, 
"-
Históricos. El 23 de diciembre de 1909, convocados por el Rector 
de la Universidad, se reunieron un grupo de intelectuales grana¿i-
nos para tratar de la fundación de la referida entidad. Se acordó 
designar dos comités encargados respectivamente de Promover t ca-
bajos de investig~ción y de vulgarización y de establecer las nonnaq 
generales por que habría de regirse la institución recién creada. 
Un mes después, el 17 de enero de 1910, fue elegida la primer 
Junta Directiva que quedó constituída por don Federico Gutiérrez, 
como Presidente, don Mariano Gaspar Remiro, 'como Director de 
Estudios y los señores don Miguel Garrido Atienza, don Francisco 
de P. Góngora, den Eloy Señán. don Angel Garrido Quintana, don 
Francisco de P. Valladar y don Luis Morales Garda Goyena. casi 
todos ellos profe~:ores de la Universidad, como vocales. Se acorrI6 
aquel día la organización de cursos intensivos sobre diversas mate-
rias, cursos que se consideraron necesarios para la formación de 
jóvenes investigadores. Igualmente se decidió la celehración de wn-', 
lerencias, y cursos monográficos dedicados no sólo a gente enldié" 
sino también a quienes sintiesen inquietud por tales estudios. Toda-
vía no había germinado la idea de que el naciente centro dispusie-
ra de una revista periódicapropia en la que pudiesen Ser publica-
dos los trabajos de sus colaboradores, por 10 que se tomó el acuer-
do d"que éstos utilizasen la que publicaba y dirigía don Francisco 
de P. Valladar con el título de la Alhambra. 
En tales circunstanciás, ocurrió una crisis ministerial que aleje, 
del gobierno a don Segismundo Moret. Sin embargo, este sensible 
contratiempo, aunque hubo de restar recursos económicos a la Aso-
ciación, no impidió que la obra, con tanto empeño y entusiasmo 
inidada, cristalizase en realidad .. Y efectivamente, el 13 de marzo 
del mismo año 1910, en el Paraninfo de la Universidad, se celebré 
con acto solemr,ísimo, ,la sesión inaugural. Para presidirla, vino 
expresamente de Madrid don Segismundo Moret y a ella asistió 10 
más selecto de la sociedad granadina, que se había interesado ~:, 
vamente por este centro. En dicha sesión don Mariano Gaspar Re-
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miro pronundó un extenso discurso explicando los fines de la Aso. 
ciación que, a partir de entonces se denominó Centro de Estudin• 
Históricos de Grauada y su Reino. 
Dede aquel dia un grupo formado por 'personas de relevante 
prestigio y pnr animosos jóvenes que se iniciaron entonces en las 
tareas de la inve&tigación histórica, se dedicaron generosamente a 
tan noble empresa, alentados únicamente por un estímulo patrió-
tico y romantico. La mayor parte de los intelectuales granadinos 
de aquel tiempo que habían consagrado su actividad al estudio de 
la historia política y cultural de Granada, como así mismo algunos 
insignes maestros del orientalismo español, aportaron al Centro 
el fruto de su labor. Si hojeamos la revista que justamente un afio 
después de su solemne inauguración, comenzó a publicar el Centro 
de Estudios Históricos, encontraremos en sus primeros volúmenes 
firma.; ya entonces acreditadas, como las de Asín Palacios, Gaspar 
Remiro, Garrido Quintana., Palanco Romero, Aureliano del Castillo, 
José María Caparrós y en los últimos volúmenes, las de quienes han 
alcanzado hoy un importante lugar en el campo de la investigaci6•.1 
histórica y de la erudición como Cantera Burgos, Marín Ocete, Ga-
llego Burín. Navarro Pardo ·y otros, casi todos ellos íntimamente 
ligados a la vida granadina de nuestros días. El Centro tuvo como 
asiduo colaborador al eminente arabista alemán Cristian Federico 
Seybold. 
Aunque el centro nació gracias al impulso de Moret, su verda· 
dera alma mater fué Gaspar Remiro. Es muy probable que la prin-
cipal finalidad perseguida por éste fuese la de promover y acre-
centar los estudios árabes en Granada, pero tanto porque no llegó 
a formar escueh, como por su natural carácter, acaso demasiado 
independiente, que Je desconectó del resto del arabismo español y 
fué causa de que trabajase aisladamente, las actividades del centro 
hubieron de extenderse hasta abarcar un campo mucho más am-
plio. Sin embargo, insignes arabistas españoles le prestaron .su co-c 
laboración. Don Miguel Asín, que pasó una breve temporada en Gra-
nada durante la cual hizo la catalogación de los manuscritos árabes 
que se conservan en la Abadía del Sacro Monte, tuvo especial deseo 
de que este trabajo apareciese en la revista que publicaba el Centre, 
como así ocurrió. 
Según hemos indicado, en marzo de 1911, al año siguiente 
de su inauguración, el Centro tuvo revista 'propia, que llevó el 
título de Revista del Centro de Estudios Históricos de Granada y 
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su R.eíno. E:l Sr. Gaspar Remiro adquirió una imprenta árabe de 
üpos móviles que fué agregada a los talleres tipográficos de El De-
¡ensor de G:-an.lda, diario local que ·contribuyó desde sus colum-
nas a la creación del Centro. Su Director, don Luis Seco de Luce-
na Escalada, dió al Sr. Gaspar Remiro toda clase de facilidades 
para la publicación de la revista. Don José Navarro, que entonces 
cursaba estudios en la Facultad de Letras y era avc,¡tajado discí-
pulo del Sr. Gaspar Remiro, adiestró a los cajistas del periódico en 
la composición } distribución de tipos árabes y aquéllos lograron 
componer textos árabes con bastante corrección. 
En la Revista fueron publicadas tres obras de cierta importan-
cia para la historia del Islam español, una de ellas particularmente 
· mteresante para la del Islam granadino: el Naqt al-"arüs de Ibn 
Hazm de Córdoba, que editó Seybold, la parte referente a Africa 
y España de la Nihayat al-cArab de al-Nuwayri y la mayor parte de 
la Ray!1aanat al-kuttab de Ibn al-Jat]b. editadas por Gaspar Remi-
ro. A base de algnnos textos árabes y de copiosa documentacior. 
,-astellana. el mi>mo Gaspar Remiro insertó en la Revista intere-
santísimos estudios sobre la historia de los últimos tiempos de la 
Granada musulctana y los primeros años de dominación ·cristia-
na en esta ciudad. Importantes trabajos de toponimia arabigohís-
pana fueron publicados por Seybold. · 
El traslado a Madrid de don· Mariano Gaspar Remiro, que fué 
<:uien hahia dado poderoso impulso y quien mantenía con vital 
aliento, al Centro de Estudios Históricos y a su Revista contribuyó 
a la desaparición de ambos. El fallecimiento de don Aureliano del 
Castillo y de don Angel Garrido, los más importantes colaborado-
res del Centro. decidieron su extinción. La Revista tampoco pudo 
sobrevividos. 
La edición de la Re-vista aparece un poco descu<dada. En el 
tomo VII hay una grave errata que no fué objeto de corrección. La 
edición del ms. que contiene la Procura de Roma y Redenzión th 
Vene.zia, hecha por Aureliano del Castillo, figura con la firma 
de Orti Belmonte. 
Otro error editorial encontramos en la numeración de los fas-
cículos del tom.o V, publicados en el año 1915. Cada uno de los 
tomos de la REdsta consta de cuatro números o fascículos que or-
dinariamente se publicaron separadamente, a razón de un fascícu-
lo por trirnestl·e del año. En el primer trimestre del citado 1915 
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apareció normalmente, el nómero o fascículo 1, ctiya liÚlma páglná 
es la 136 de~ tomo. El volumen publicado a continuación, que debió 
ser el fascículo 2 del tomo V, apareció como número o fascículo 3 
del cit:>do tomo, a pesar de lo cual su primera página es correlativa 
a la última página del volumen anterior, es. decir, a la del fascícu-
Jo 1 de ese tomo. Se saltó, pues, del fascículo 1 al 3 sin alteración 
del orden de las páginas del tomo. Lo mismo ocurrió en el tomo IX, 
correspondiente al año 1919. En ambos caws los ~ditores se olvi-
daron del fascículo 2 del correspondiente tomo. 
Aún cabe señalar otro error editonal de mucho más bulto y 
que manifiesta el descuido de los editores Iniciada la publicación 
de la Revi5ta en el año 1911, en que apareció el tomo I y no ha-
biendo quedado interrumpida aquélla en ningún caeo, la numera-
ción de los tomos fué correlativa con los sucesivos años. Al d<: 
1923 correspondía el tomo XIII y al siguiente 1924, el tomo XIV. 
Sin e'llbargo, aunque en el primer volumen publicado dicho aíio 
1924, que contiene los números o fascículos 1 y 2 del correspon-
diente tomo, éste aparece numerado con el XIV, el segundo volu-
men, que contiene los fascículos 2 y 3 del mismo tomo, correspon-
diente al mismo año, figura como perteneciente al tomo XV, en 
iugar de al XIV. Tampoco en este caso sufrió alteración la pagi· 
nación del tomo, ya que la última página del primer volumen, que 
contien" los dos primeros fascículos del tomo es la 136 y la pri-
mera del segundo volumen, que contiene los dos últimos fascícu-
los, es la número 137. 
El error fué mantenido en el único vohunen publicado al si-
guientE' año de 1925, volumen que contiene los dos primeros fas-
cículos del tomo XV, fascículos que, sin embargo, aparecen como 
correspondiente al tomo XVI, tomo que no existió nunca, porque 
el volumen a que nos venimos re!iriendo fué el último de la Re· 
!'ista. Iniciada la publicación de ésta en el año 1911, quedó defini-
tivamente interrumpida en 1925 y como a cada año correspondió 
un tomo, resultan 15 tomos los que componen la colección y no 16. 
No se publicó índice de autores y solamente algunos de ¡,,s 
últimos tomos editados contienen índice de materias', 'pero tan 
Irregular y poco detallado que apenas ~i es útil. El cronológico 
fué insertado en las tapas de algún que otro fascículo. En 
tcdo caso, falta .en las colecciones encuadernaclas por tomos 
cuando el encuadernador no tuvo la precaución de conservar 
las tapas. Todo esto dificulta notablemente el manejo de la 
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obra. Para facilitarlo a los eruditos que necesiten consultarla, he-
:x•os confeccionado los ínckes cronológico. por autores;· por ma-
terias, por referencias a materias y bibliográfico, como a$í mismo, 
el índice 'de grabados q~e seguidamente publicamos. En el índice 
por materias, hem0s ag1npado los trabajos con arregh al siguien-
te 'criterio: Arte, Biografía (cristianos y musulmanes) Catálogos, 
L><techo, Geografía, Historie (España cristiana, España mu;r.!,na· 
rtu e I ;,.ael) Informacione~"· y noticias. Inscripciones. Lite:vmura 
•>n;estigaczón y Estudios), Necrología, Toponimia y Varios. Daltro 
::k cada uno de estos grupos, los artículos figuran seg!Cn el ?! den 
al!a!Jético de sus títulos. En los índices por autores, materias v re-
fen:ncias a materias indi. amos el temo de la revista en que se 
rncuentra el trabajo con un número romano y las páginas q•;e lo 
conti(>nen, por números arábigos. 
En el índice de notas bibliográficas, para mayor comodidad d~ 
los lectores, he111üs utilizado las siguientes abr:cviaturas: 
a= año 
e = cuaderno 
f = fascículo 
n =número 
sia = sin indicación de año 
5ifa = sin indicación de fascículo 
S1fafe = sin indicación de fascículo, ni de fecha 
sifafet = sin indicación de fascículo, tomo y fecha 
sife = sin indicación de fecha 
sifet = sin indicación de tomo y fecha. 
sim = sin indicación de mes. 
sipie = sin indicación de pie de imprenta 
sipiefe = sin indicación de pie de imprenta y .fecha 
s1t = sin indicación de tomo 
v =volumen 
t =tomo 
I. INDICE CRONbLOGICO 
TOMO 1 - A]\¡O 1911 
LA RED \CCr6N. Al lector, 1. 
lFSIJERICO Gl"nÉRRf:Z]. -Discurso :lA 
EÁcmo. Sr. Rector de la Univer,)'i· 
dad ;J. Fedt:rico Gutiérrez en :<1. 
sesíon inaugural del Centro de E.~ 
tud:)s lJistólicos de Gra.'1-r;.da y ~u 
Reino, p. 3. 
[JosÉ ~~,:)Dkf('UEZ CARPACTIJO]. - Cm ta ..1.·;1 
bxcmo. Sr. lJ. José Rodríguez Ca-
rractc'o, :->eno:.dor- de la UY1.zversidúd 
grarz.:wma a nuestro lJírcctor S~­
nor íJaspar Remiro, p. 5. 
MI ARIA"'O] G.'SPAR REMIRO. - Entradol 
de ros Rey'~s Catoftcos en &ranadú 
al tiempo de su re~!dición, p. 'l. 
Kl(OLÁS Pf:REZ SERRANO. - Alzamierl~u 
de Alahmar fU Arfona, p_ 25. 
lvJ[ARIA'l:O] GAF-P,R REMIRo.-Las in::-
cri¡;J';umes di!. La. Atham.ora ~Jirra ',.,¿ 
corrigenaa), p. 3~. 
.lloSÉJ PALANCa [ROM!'RO]. - Notas ;1, 
li..lstvria C011.temp ,·ranea, p. 54. 
.1 [OSÉ P[ALi\NCO] RO\lERO. - Documento", 
para. la Historia de Gran.-z::i.a, p. 5::t 
Al REU!VW DEL t.~AST:1LO [BELTRÁN].· 
Crór.;ica del (enl·:o, p. 61. 
eRISTIÁN FEDERICO SEYBOLD. - Un' para-
bién y dos ruegos ardbigos-grana-
dinos, p. 69. 
J\:¡[ARlhNO] GASPAR REMIRO. - Contesta-
ción a Herr. Prot. C. F. Seybold, 
p.72. 
FrRANCISCO] MARTlNEZ LUMBRERAS. - In,-
tituciones políticas del reino moto 
de Granada. El Visiriato, p. 77. 
M[ARIANO] G[ASPARj REMIRO. - Las ins-
cripciones de la .4lhambra. (Erraf.a 
corrigenda), p. 9.,. 
JosÉ PALANCO ROMERO. - La Junta Su-
Prema de Gobierno de Granada, 
p. 109. 
i'lARCISO DÍAZ DE ESCOBAR. - Siluetas es-
cérlicas del' pasad.o, p. 122. 
M. L. S. - Libros y revistas, p. 144. 
M[ARIAN0] GASPAR REMIRO. - Presenti-
mienTO y juicio de los moros esp:.:.-
ñoles sobre la caída inminente de 
G-ral1ada y su Reino en poder de: 
LOs cristianos, p. 14·Y. 
lY.~ [ARIANO] G[ASPAR] REMIRO. - Las im-
cripcwnes de la ¡lL!1G.mbra. (Erra-
ta. cctrigenda), p. 154. 
(. Rl STIÁN FEDERICO SEYBOLD. - Abenhd-
zam de Córdoba. Noca{ alarus tI 
rauúli¡ aljolG-ta. Regalos de la no~ 
via sobre los anales de los califus . 
(Apuntes históricos califales) p. 
160. 
MARTíN D[OMfNGUEZ BERRllETA. - La 
Virgen de. Alonso Cano, p~ 181. 
JosÉ P.\!_ANCO ROMERO. - La Junta Su-
prema de Gobierno de Granad·'l. 
l Continuación], p. 186, 
JOSJ~ MARÍA CAPARRÓS [y LORENCIGr.-La 
(hanc·,.Zlería de Granada, durante 
la dominación francesa, p. 197. 
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1: os!;:] P[ALANCO] R[OMERol y [Aut>~. 
LIANO DEL C[ ASTILLO BELTRÁN].-Lz· 
bros y Revistas, p. 208. 
M[ARIANC] G,\SPAR REMIRO.' Gran.ada en 
poder de los Rey,gs Católicos. Pri· 
mero., años de su domird.ción, p. 
213. 
qRISTIA>I] F[Erl'RIC)] SEYBOLD .• Aben· 
háza111. de Córdoha. Nocat alarus ti 
tuarij aljolafc.: Regalo,,: de la nov~1. 
sobre los anales de los califa.s. 
(Conclusión), p. 236. 
MIGUEL AsfN PM lelOS. - Noticia de tos 
Mss. árabes del Sacro-Monte de 
Granada, p. 249. 
Jt'S(~ PALANCO R0MEH,G, - La Junta Supr'~· 
ma de Gobierl1o de Granada. [COJ'1-
tinl14ci6n], p. 279 
JosÉ A[lIGUSTO] SÁNCHEZ PÉREZ.· CM· 
ber Benaflah, de Sevilla, p. 288. 
J[osÉ] P[ALANCO] R[OMERO], A[URELfA· 
Nol del C[ASTILLO BELTRÁN]. - Li· 
brós y Revistas, p. 295. 
TOMO II - A¡;¡O 1912 
M [ARIANO] GASPAR RPJ.URO .• Emigra· 
ción de los mo!'OS granadinos allen-
de, p. 1. 
LRISTIÁN FEDERICO SEYBOLD. - El Elogio 
Anónimo de Córdoba en dísticos 
latinos, p. 14. 
l\l[ARIA"O] G[ASPAR] REMIRO, JOSE MíA· 
. Rh] CAPARRÓS LY LORENCIO] y CR1S-
TOBAL ESPEJO ~ Documentos para la 
his~oria del reino granadino, p. 1$ 
JeSE PALANca ROMERO. ~ La Junta SUPIe.~ 
ma de Gobierno de Granada, (cm!, 
tinuación), p. 40 
A[CRELTAt':O] DEL C[ASTILLO BELTRÁN1 •• 
Libros y Revistas, p. 51. 
M [ARIANO] GASPAR REMHW. - Partida 
de Boabdil allende con su lamif!a 
y principales servtdores~ p. 57. 
EUSTASIO FERNÁNDEZ ALVAREZ ~ Not-as 
geográficas de algunos autores ártt· 
bes sobre Córdoba, p. 112. 
iesÉ MARÍA CAPARRÓS [y LOFENC'IOj •• 
Prohibición. de las comedias en' CÓ;'-
dobl y Granada (Siglo XVU:), 
p. 118. 
C.RISTIÁ~ FEDERICO SEYBOL ~ Maccaria-
na l., p. 125. . 
JesÉ PALANCO ROMERO • La Junta Su· 
prema de Gobierno de Granada, 
(Conclusión), p. 129. 
.IREDACCIÓN]. • Menéndez y Pe/ayo [Ne. 
cr0Iogia]. p. 145. 
[REDACIÓN1 • Vbros y Revista::, p. 
147. 
lI!'[ARIANO] GASPAR REMIRO. • Corres· 
pond~~ncia diplomática entre Gra-
nad" y Fez (Siglo XlV) lnt>'odu~' 
ción. Sección Primera [1], p. 151. 
CRISTIÁ~ FEDERICO SEYBOl. - Abbaritl~ 
na l., p. 191. 
J(.sÉ PAIANCO ROMERO. - La mor .. arqu~a 
castellana en tiempos de Enriqu.e. 
IV. 1., p. 195. 
CARLOS GARCfA OVJ.EDO. ~ :deas juridi~ 
ca penales contenidas en el Ro~ 
mancera Español. lntroducci6!1. 
p.223. 
ft :UREL1:A1'-l.ú] DEL C¡:ASTJ1LO BELn~.Á.N]. 
. Libros y Revistas, p. 251. 
M[ ARIANO] GASPAR REMIRO. • Ca,,"s· 
pondencia diplomática entre Gra~ 
naela y Fez (Siglo XIV). [Sección 
Primera, 11], p. 253. 
A [NORÉS A] VÁZQUEZ [CANO].· Una C2· 
balgada de moros en Tarifa, p.26.). 
C ... m,os GARCÍA Ovnmo. ~ Ideas ju.rídic:J 
penalts contenidas en el Roman-
cero Español. Conclusión., p. 271]. 
JosÉ PALANCO ROMERO. La' monarquí-l 
castdlana en tizmpos de Enriqu<:! 
IV, lContinuación] , p. 29,. 
JosÉ MARiA CAPARRÓS. ~ Documentos re~ 
leyentes a Mariana Pineda~ p. 307. 
F [RANCIS( o] MAf<TiNEZ lUMBRERAS.' 
Una fundación granadina. El pri~ 
mitivo Colegio de Santiago, p. 3l ¡, 
[REDACCIÓN]. - Libros y Revistas, p. 
338. 
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TOMO lIt _ MO 1913 
L. REO,\CCIÓN. M In Me111orilll11 [l,,' ecl'O 
logia de D. Segismundo Moret] , 
p. 1. 
M[ARIANO] GASPAR REMIRO. - Corres-
pondencia diplomática entre Gra· 
nada y Fez (Siglo XIV). [Seeeió" 
Primera, lII], p. 5. 
CRISTIÁN FEDERICO SEYBOL. M Hispan;)~ 
Arábiea. 1, p. 24. 
!\URFLIANG DEL C ASTIllO [BELTRÁN]. -
Encomiasticum C:;,rdobae, p. 29. 
Jf;Sf,: PALANca ROMERO. w La nobleza ¿'!t 
tiempos de Enrique tv, p. 33. 
;Jl\DRÉS A. VÁZQUEZ CANO. w Los ataiow 
dores o guaraacostas d~ la pla~a 
de Gthraltar, p. 54. 
.V'·.,EL GARRIDO QUIN'::ANA. - Contribu-
ción el estudio de las causas d:;. la 
deca1.f: ncia e:;pañola bajo los AtEs-
trías, p. 62. 
A [URELH¡;O] DEL C[ASTILLO. BEL1RÁ"J. 
Librus y Revistas, p. 73. 
M[ARIANOJ GASPAR REMIRO. - Corres-
pondéncia diplomdttca eH tn Gra-
ndda y Fez (Siglo XIV). ISeeci:J., 
Primera, IV y V], p. 77. 
JesÉ P.\LANCO ROMERO. - Esiudios rlzl 
reinade de Enrique IV, p. 97. 
ANGeL· GARRIDO QUINTANA. - Contribl_;-
ci6n al estudio de las cau ,as de la 
decadencia española bUlO lús Aus-
trias [Continuación] p. 105. 
ANDRÉS A. V ÁZQUEZ CANO. - [,oc caba-
lleros de Jimena, ,p. 112. 
F[RANCISCo'l MARTÍNEz LtiMBRERAS. 
Una fundación .",·anadina. El C,-
legio de San Barto1omé y Santta-
go, p. 121. 
EJLHARD ViIEDE\1ANN. M Nota a7 arlicrr-
lo del Sr. Profe'ior Seybol sobre 
Walúta, p. 158. 
!\ [URELIANO] DEL CASTILl.o [BELTRÁN] 
PrOCl'1Cl Gel1p.ral de Roma y R:!.· 
del1 j6n de Veneda, p. 160. 
A[l'RELIAN01 DEL C[ASTlLLO. BELtRÁN1. 
Libros y Revistas, p. 171. . 
M [ARIANO] GASPAR REMIRO. - Corres-
pondencia diplomática entre Gra-
nada y Fez (Siglo XIV). rSeeci6" 
Primera, VI y VII], p. 118. 
ISJIlRO .)3 LAS CAHGAS. - Documento HCl-
zarí, p. 201. 
CRJ&TIÁN FEDERICO SEYB0LD. - Hisparw· 
Arábica, Il, p. 202. 
JesÉ PALI\NCO ROMERO. - Estu4ios del 
1"eil1~do de Enrique lV [Continua-
ción]. p. 206. 
ANGEL GARRIDO [QUINTANA]. - Con,'tibu-
ción al estudio de las causas de la 
decadencia espallola en tiempo dI! 
los Austric.s [Cominuaciói1], p.21..? 
[fI.uRELIANO DEL CASTlJ J o RELT~~AN].· 
Procura General do! Roma y Rt;,-
denr'tm de Venezia, [Cc.,ntin:t,l-
ci6n], p. 226. 
Síos!,] P[AI.ANCO ROMERO] y A [OREU.\· 
NO] 1Fl C~ASTILL(l BELTl~NJ. - U" 
hros )- Revistas, p, 241. 
M [ARIANC] GASPAR REMIRO. - Corres-
pondencia diplomdtica entre Gra-
nada y Fez (Siglo XIV). [Secció:z 
Prim..¡a VIII y IX], p. 248. 
CRISTIÁN FEDERICO SEYBOLD. - Hispan!)-
Atábic.a, lII, p. 27.5. 
F[RANCISCO] MARTÍNEZ LUMBRERAS. 
Una fundacJin gra'1adina. El Re.tl 
Colzgio de San Bartolomé y Sa.l-
tiago, p. 280. 
LAuREL.L.r~o DEL C[ASTILLO BELTRÁN]. ~ 
Procura General de R(¡ma y R,~­
denZoi6n de Vcnezia [Condr,uaciónj, 
p. 323. 
A [URELIANO] DEL C[ASTILLO. BELTRÁN1_ 
Lib,'os y Re'vi.~tasJ p. 333. 
rHEDACC[ÓN]. ' Indic'!, [del tonw nI1, 
p.337. 
f,PENDIC E AL TOMO III - A¡<:¡ü 1913 
CR1STIÁN FEDERICO SEYBOlD, 
Arabi.)a, 111, p. 1. 
Hispar.?· 
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M[ARIANO) GASPAR REMIRO. • Corres· 
pondencia,. diplomdtica entre Gr.'l~ 
nada y Fez (Siglo XIV). I.Secció~ 
Frimt'ra, X y Xl ' S<JI:r::id''l Segundl, 
1), p. 1. 
CRIsnk;r FEDFR: co ~EYnOLD, ~ Abbari~l~ 
na 1I, p. 32. 
JosÉ P,uANCO ROMERO. - Estudios d.,l 
reinado de Enrique IV, p, 44.' 
JiMBR03!.O\,HurCI [MIR4.l.\1JA]. - Las cue'l~ 
las de Roger de, Lauria, -p. 57. 
ISlDRO DE LAS CAJIGAS. - Documentos 
ara:preses, p. 6'1. 
A"DR>;S A V ÁZQUEZ - C.\NO. - El toque 
de -Gloria;· p. 73. 
ANGEL GARRIDO [QUINTANA 1 - Contribu-
ción G~ estudio de las causas de la 
dec'ldcncia é.'pa1zo1.,' en tiempo ·.1e 
los Austrias. [Conclasi f ):1] , p. 18. 
[AVRELIA~O DEL CASTILLO BELTRÁN]. • 
PrOCdra General de Roma y R.~­
de11ztón de Venezia [ContinuacióttJ, 
p. 90. 
fREDAC<'::IÓN]. - Libro:) y Revistas¡ p. 
- 91. . 
M [ARIANO] GASPAR REMIRO. - Corre:;-
pondencia diplomática entre Gra-
nada y Fez (Siglo XIV). [Secció,. 
Seg~l'hda, 11, 1/1" 11'> V j' V l]~, p.i~ 
gina 105. 
CRISTIÁN FEDERICO SEYBOI D. - Hispant")~ 
Aráb,ca, IV, p. 136. 
M[ARIANO] GASPAR REMIRO. - Ccn m{" 
tiVD del Romancero.', InvestigaciD-
ne<; sobre los reyes nazaríes :tI'! 
Granada, p. 137. 
[AM&ROCIO HUleI MIIlJ\NOA]. - Las C!I"~­
\ tas de Roger de Lauria, [Continu1l.-
ci6n), p. 149. 
ANDRÉS A. V ÁZQUEZ (P.NO. - Los Pissas~ 
p. 157. 
JosÉ MARiA CAPARRÓS [y LoRENCXO] •• 
Enfermedad, muerte y (ntiert:J 
del Jley D. Felipe IV de Espafk 
p. 17lo 
[AURELIANO DEL CAS,!'!LLO BELTRÁN], 
ProCura. General. de. ¡¿ama y Re-
denzión de Venezia [Continuación]. 
p. 190. 
M [ARUNO-¡ G[Ag¡-AR] R[EMIRO] y A[UJu-
LIANO i DEL C[ ASTILLO BELTRÁN1· -
Libros y Revistas, p. 198. 
l\~ [ARIANC] ,GASP:)F: RaMIRO. - Corre-j-
, e pu,'ldalCia diplomáTica .cntr:e G,..:l-
nada y Fe: (Sigl'J XIV). [Sección 
Segunda, VIl, VlIl, IX, X Y Xl], 
p. )05. 
JosÉ MARiA RICO FUENSALIDA. El Vene-
rable. Fr. Luis de Granada y la 
Inquisici6n, p. 253. 
[AMBROSIO HUICI MIRANDA l. - Las cuen-
tas de Roger de- Lauria .[Continua-
cíón) , p. 26lo 
ANDRÉS A. V ÁZQUEZ CANO. - Algo más 
acerca de la fundación de la ciu-
dad de San Roque, p. 269. 
A[URELIANO) DEL C[ASTILLO. BElTRANj. 
Libros y' Revistas, p. 279. 
M[ARIANO] GASPAR REMIRO. - Corres-
pondencia diplomática entre Gra-
nada y Fez (Siglo XIV), [Sección 
Segunda, XII y XIII), p. 285. 
CRISTIÁN FEDERICO SEYBOLD. ~ Mat;ca~ 
ríana, Il, p. 366. 
[AMBROSIO HUlCI MIRANDA]. - Las cue'Z-
tas de Roger de Launa [Continua~ 
ción], p. 369. 
lAUl<ELIANO DEL CASTILLO BELTRÁN).-Pro-
cura General de Roma y 1<edel1~ 
zión de Venezia [Continuación]~ 
p. 373. 
J[osÉ] P[ALANCO] R[OMERO] y A [URH' 
LlANO] DEL qASTILLO BELTRÁN].-
Líbros y Revistas, p. 381. 
10MO V _ ARO 1915 
1\'l[ARIANO] GASPAl{ REMIRO. ~ Corre.s~ 
pondencia diplomática entre Gra~ 
naela y Fez (Siglo XIV), [Sección 
Segunda, XIV y XV. Sección Ter· 
cera, I.y II, p. 1. 
(RISTIÁN ,FEDERICO SEYBOLD. . Abbari-;;,-
na, llI, p. 56. 
- J08 
ANDRÉS A. VAZQUEZ CANO .• Serrano de 
Luque. Su capilla y enterramien~ 
to, p. 59. 
JUAN HURTADO. N Nuevos documentos 
relativos a Quevedo, p.77. 
[AMBROSIO Hurc! MlRANDAl • Las C'''''1' 
. tas de -Roger de Lauria (ContinU'lN 
ción), p. 102. 
[AURELIANO DEL CAS'IlILO BELTI<.~Nl. -
Pro~vra General 'de Roma '\' R·!-
denzión de Venezla (Continuación), 
p.-U2. 
M'[ARIANOJ G[AsPARl R[EMIRol y A[u· 
RELlA.NO] DEL C[~STILLO BELTRÁN}. 
Libros y Revistas, p. 129. 
M [ARIANOl GASPAR REMIRO .• Corr,,,· 
pondencia divlnmática entre G1"~­
nada y Fez (Sido XIV). [Secó", 
Tercela III y IV1, p. 137. 
ANTONIO .ALMAGRO CÁRDENAS. - I11SC1"[.,,)· 
ción del prfncipe Y1.ísuf, herm.ar!,) 
de Mu/ey Hocén, p. 184. 
MIGUEL ANGTI, ORTI BELMONTE. - La vi-
da del eran Capitán según un."l 
historia de rórdo1?a inédita rlAl s!-
glo XVI! del Padre Jes"lta Alonso 
García de Morales, p. 189. 
rAURELIANO DEI.l C[ASTILW Bpl.TRÁ"l. 
La fiesta de /a Raza, p. 201. . 
A[URELIANO] DEL crASTILl.O BELTRÁNl-
Libros y Revistas, p. 210. 
M [ARIA"ol GASP.'R REMIRO. - Historill 
de España y Afdea por En-Nugué. 
rí, p. 221. 
[M. GASPAR RFMIRol, Correspondencia 
diplomática entre Granada v p'!7.. 
Indice general. Erratas, p. 243. 
JfUANl HrURTADO y JIMÉNEZl DE LrAl 
Srm~NAl Don. Manuel de Valnuerw. 
Proceso inquisitorinl de D. Manuel 
de Va/buena, p. 259. 
ISIDRO DE LAS CAJIGAS. - Algunas notas 
para establecer las etimologías 
'orientales de lugares geog1'áfic05 
de eé.ceres, AcehuchJ, p. 2%. 
M[.'RIANO] GAOPAR REMIRO. - Los m,,· 
nuscrltos rafJínicos de la Bibliot:~­
,ca 'Nacional, p. 302. 
[MIGUEL ORTIBELMON1E]. - La "ida del 
Gran Capitán se¡;:ún una Histori..1 
de Córdoba, inéditll, del ,¡g/e XVll 
del Padre Jesuíta Alcmso Gnrch 
Morales '[Continuación], p.305. 
M[ARHNC] G[ASPARl R[EMIRO] .• Libro. 
y Revistas, p. 311. 
TOMO VI _ A&O 1916 
]\,j[ARIANO] GrAsPARl RrEMJRO]. . Hi,-
. toria de E5vaíia Y Africa por E"l. .. 
Nuguairí [Continuación], p. 1. 
ANDRÉS A. VÁZQUEZ CA~O. - l-a 1nmil!.'l 
del licenciado D. Diego de Riber2 
Fundador del Colegio de Santi,l~ 
go, p. 53. 
llCHMS ACISCLUS M. ET VATEROS • Nu· 
gae ri1erariae. In memoriam, pd~ 
gina 68. 
MJGUEL ANGEl ORTI BFLMONTE. ~ La vi~ 
da del Gran Capitán según un .. l 
HistrJria de Córdoba, 'inédita, dzl 
siglo XVII del Padre Je,,'ita Ah/· 
so CarGÍa de Morales [Continua~ 
ci6nJ. p. 70. 
&1rARIANol GrAsPARl RrEMIRol y No-
RELIA~ol DEL CrASTILI,O BEI,TRc\Nf· 
Libros y Revistas, p. 75 . 
fI,'1[ARIANOl GASPAR REMIRO - Histú;-[a 
. de E.\paña y Africa pe?" En·N.'-l" 
guairt [Cont'nuad6n], p. S't 
!:;,IDRO DE LAS ü\JJL~S. - Documento') 
Aragoneses, ll, p. 122. 
[MIGUEL ANGEL ORn BELMONTE1. • .La 
. vid1 del Gran Capitán según WLa 
Historia de Córdoba. inédita, d·'!'l 
siglo XVII riel Padre Jesuita Alonso 
Carda de Metales' (Continuación), 
p. 1.l7. 
['\URELr.\NO DEL CASTILLO _ BELTRÁ>i ¡. 
Procu.ra General de Rama y Re-
de.n.7.ión de Venezia [Conclusi6n], 
p. lJó. 
M [ARIANO] G[AsPARl R[EMIROl y Aru' 
RELIANO] DEL C[ASTIlJ,O BELTRÁN]. 
Libros y Revistas, p. 147. 
M[ARr.\~O] GASPAR REMIRO. - Historl.l 
de España y Africa por En-N'.· 
guairí [Continuación], p. 151. 
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AURELIA~O DEL CASTILlO TBELTR.\.Nl.-
Las guerras de Flandes, p. 264. 
JosÉ DfAZ·MARTfN DE CABRERA (Pp 
DI·MAR). - Curiosidades históricas 
granadinas. Recopilaciones. El P.s~ 
tand",te Real de la Ciudad y los 
Alféreces mayores de Granada, p. 
27, 
JosÉ M[lRíA1 CAPARRÓS [y LORI'NCIO]. 
lnd!c.es d"3 manusr.ritos de. la Bi~ 
blioteca Universitaria y Pt'ovind·.l! 
de Granada, p. 3(,9. 
M[ARWlO] G[ASPAR1R[EMIROl y A[u-
RELIAI.:o] DEL CASTILLO BELTRÁN]. 
Libros y Revistas, p. 315. 
LREDACCI6Nl.-Indice de materias del 
Tomo 111, p. 323. 
TOMO VII _ ARO 1917 
M[AR!.\N01 GASPAR REMIRO. - Historid 
de España y Africa por En-Nuguai. 
rí [Continuación], p. 1. 
FEDRO J. BLANCO TRÍAS, S. J.--El mo· 
nasterio de San Pedro de la 'Ñora 
de la Orden de San Jeróni'no 
(Extramuros de la ciudad de Mur~ 
da). Apuntes Históricos sacados 
del Archivo del mismo, p. 49. 
[AURELIANO DEL CASTILLO BELTRÁN].-
Procura General de Roma y Re~ 
denzión deVenezia [Continuación], 
p.65. 
JosÉ DfAZ·MARTÍN DE CIBRERA (Pp JI· 
MAR). - CurioddaJes históricas 
granadinas recopiladas. El Esta:l~ 
da'te Real de la Ciudad y Los ,l!. féreCés mayores de Granada (C()Y!~ 
tinuación) I p. 73. 
ALuRrUAKo] DEL C[ASTIlLO BEllRÁn]._ 
Libros y Revistas, p, 89. 
M[ARIANC] GASPAR RPMIRO. _ Histof·:a 
de España y Atrica por En·Nuguai· 
rí (Continuación), p. 93. 
rAURE!.IANO DEL CASTILLO BBLTRÁNJ.-
Procura General dt.:. Roma' y P..3~ 
denzión de Venezia [Continuación], 
p.165. 
MJGUEL ANGFL GRn BElMONTE .. -Ia vid,::. 
del avan Capitdn s"egún una Hist(J~ 
ría de Córdoba, inédita, de.l siglo 
XVIi, del Padre Jesuita Alfan,? 
Garcia de Morales (Continuación), 
p. 181. 
[MARIANO GASPAR REMIR01. - Historia 
de España y Afrzca pOr En·Nugua· 
río (Continuaci6n), p. 189. 
J(,sÉ Dí"z MARTÍN DE CABRERA (Pp DI· 
MAR). - Cttriosidades históricas 
granadinas recopiladas, El Estd}z~ 
darte Real de la Ciudad y ros Al· 
féreces mayores de Granada (Coa-
tinuación), p. 261. 
MmUf!1, ANGEL ORTl BELMONTE.-l.a v!.d'l 
del Gran Capitdn según Uf/a I-list,l-
ria dI..' Córdofla, inédita, del siglo 
XVII, del Padn Jesuita Alfan.') 
García de ll1orü!es (Col1tinuació"1.), 
p.277. 
AUREÚA~O DEL CAS mLO ¡[BELTRÁN].-
Libros y Revistas, p, 285, 
[MARIANO GASPAR REMIRO]. - Historia 
de España y .4frica por EnNugu,/· 
rí, (Continuación), p. 289. 
MIGUEL ANGFL ORTI BEI MONTE.-La vid 1-
del G1 cm Capitdn según una Histo-
ria de Córdoba, tnédita, del sig!o 
XVI!, del Padre Jesuita Alfan·;', 
Carda de Mórales (Conclusión), 
p.353. 
JosÉ Dí\Z·MARTÍ" DE CABRERA (Pp DI 
MAR) - Curiosidades históriclls 
granadinas recopiladas, El Es.t.'l''l' 
darte Real de la Ciudad y los, .11· 
féreces mayores de G1'anada (Co'z-
c1usión), p. 359. 
[REDACCIÓN"¡.-Indice de materias d:d 
Tomo Séptimo, p. 369. 
rOMO VIII _ Ai\!O 1918 
[MARIANO GASPAR REMIRO"!. _ Historia 
. de España y Africa por En·Nuguai. 
ri (Continuación). p. 1. 
AUI<.ELIA~O DEL CASTILLO [BELTRÁN'J.-
Las guerras de Flandes (Continuu~ 
ción), p. 65. 
PEDRO J. BL\NCO TRíAS, S. J.-El rm,· 
nasterío de San Pedro de la Flora 
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de la Orden de San J erónim.? 
(Extramuros de la ciudad de M,." 
cia). Apuntes Históricos sacados 
del Archivo de! mismo. (Continu:lM 
ción), p. 73 • 
A rRELIA1'7Q DEL CASTIL? o fBELTRÁN1.--
Libros y Revistas, p. 85. 
[MARIANO GASPAR REMIR01. _ Flistoria 
. de España y Afnca por En·Nuguai· 
rí (Continución), p. 85. 
JosÉ DfAZ·MARTíN DE CABRERA (Pp D[·. 
MAR). - Curiosidades híst6riccs 
Granadinas. Segunda parte,. [,os 
muy ilustres Señores Corregidores 
de la Ciudad de Granada, p. 221. 
rEDRO J. BLANCO TRíAS, S. J.-El mo· 
nasterio de San Pedro de la Rora 
de la Orden de San Jerónimo 
(Extramuros de la ciudad de Mu;· 
da). Apuntes Hist6ricos sacados 
del Archivo del mismo. (Continu2-
ción), p. 237. 
"TlRELlANO DEL ('Asm.LO TBELTRÁN].-
Las guerras de Flandes (Conclé!' 
. ción), p. 253. 
M[ARIANO] GASPAR REMIRO. _ Histor'~a 
de E<paña y Atrica por En·Nuguai· 
ri (Continuación), p. 268. 
JosÉ DfAZ·MARTfN DE CABRERA (Pp 0(· 
MAR). - Curiosidades histórico, 
Granadinas. SeguYlda parte La.; 
muy ilustres Señores COY1'egidor{~s 
de lo. Ciudad de GranaóCl (Com,i-
nuación), p. 310. 
PEDRO J. BLANCO TRIAS. S. J.-El 'w)-
nasterio de San Pedro de la Rora 
de la Orden de San Jerónimr; 
(Extramuros de la ciudad de Mw'~ 
da). Apuntes Históricos sacados 
del 'Archivo del mismo. (Continuc;~ 
ción), pág. 3!<J. 
[REDACCIóN]. - Libros y Revistas, p. 
. 327. 
[REDACClóNl.-Indice de mate1'las del 
T01tio Octavo, p. 333. 
~'nMO IX _ AJ'<O 1919 
M[f.RH"O·! GASPAR REMIRO. _ Histor!'¡ 
de E:>paña y Africa por En-Nuguai-
rí (Continuación), p. 1. 
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JesÉ DíAT·MARTIN DE CfBRERA (Pp. DI· 
MAR), ._ Curiosidades históric"s 
Granadinas. Segunda parte. 0.;; 
muy ilustres Señores Cotregidores 
de la Ciudad &": Granada (Conti-
nuación), p. 46. 
hDRO J. BLANCO TRiAS, S. J.-El mo-
nasterio de San Pedro de la Rora 
de la Orden de San JerónimQ 
(Extramuros de la ciudad de Mur· 
cia). Apuntes Históricos sacados 
del Alchivn del mismo. (Cmr.tinur.¿-
ción). p. 69. 
ANDRÉS A. VÁZQUEZ CANO.-Discordia 
entre el Real Acuerdo v el eahiló 
Catedral d. las Islas Canarias, p. 
93. 
[REDACCIÓN]. _ Libros y Revistas, p. 
106. 
[JosÉ AUMAtiy BOLDFER].--La Geogrq· 
fía de la Peníns'".{~a Ibérica en los 
escr.¿torps árabe.';, p. 109. 
hDRO J. BLANCO TRíAS. S. J.-El m,)· 
nasterio de San Pedro de la Rora 
de la Orden de 8(m Jerónimo (E,"-
tramt~ros de 'a ciudad de .Murcia) 
ApUJ 1es histéricos sacados del ar~ 
chivo del rrdsmo. (Continuación), 
p.173. 
JosÉ Dhz·MARTíN DE CABRERA (Pp. DI· 
MAR). Curiosidades ,históricas 
Gran'.ldinas. Segt,nda parte. L05 
muy ilustres Señores Con ep:idores 
de la Ciudad de Gronada (Conc~ll· 
sión), p. 181. 
liURELIA~O DEL CASTIJ.LO TBELTRA.:K].~ 
Nuestro Director, Académic,', p. 
201. 
AliRELI.\i·'c.. DEL CASTILLO .rBELTRÁN].-
Libros y Revistas, p. 203. 
TOMO X _ AJI<O 1920 
[JOSÉ ALEMANY BOLU.?ER].-La Geogr,,-
. fía de la Pe, .insTlla Ibérica en lf.s 
escritores drabes~ p. 1. 
At'RELIM~ü DEL CASTILLO D3ELTRÁN].-
Los cronistas hispano~judíos L NI}· 
ticia del discurso de recepción cl~ 
don Mariano Gaspar Remiro en la 
Re.:tl Academia de: la Hic;tOlia do! 
Maddd], p. 30. 
fMARIANO Of\sPAR RI!".HRO-¡ Los cron¿s-
- tas hispano-judío,> tTexto del di<; 
curso de recepción en la Real Aca-
demia de la Historia ,de'Madridl. 
p.33. 
li\1ARIAN'l GASPAR RE\(.Rol.-Artículo tu> 
crnlégicodel Dr. 1) Jo,éMarla Sal· 
vad':!? y Batrera, k'zobispo de V .. l-
lencía, p. 02. . 
[ADOLFO BON1:lA y S· ... ' .MARTiN].-CO·'· 
teSltlc1Ón [al discurso de reCE.pciÚ;l 
de D. M~¡:ii8no' G<:spar Remiro .;n 
: la Re:;l Academh d~ la' Historia rl0 
Madrid], p. 95. 
[MARIANO GASPAR RE"IRol-~Fé de err.,· 
. -tns de los Crontstas -Hi')pano-;;l~ 
díos, p. 108. 
PEDRO J. BLANCO TRiAS, S. J.-El mr.· 
nasterio de San Pedro de la Rora 
de lo Ordén de San J erón;mo (E,· 
tramvtos de, la ciudad de Murcia) 
-Apuntes hist6ricos sacados ,del a<t· 
chive del mismo. (Contimwción .1, 
p.l0. 
AURELI\!'>'O DEL CASTILLO ,rBELTR~NJ.­
Lib1'OS y Revistas, p. 117. 
JesÉ AI.'!2WANY BOl urER. - la Geogra-
fía de la, Península Ibérica en 10S 
escritcres ál abes (Continuación i. 
p. 121. 
P<DRO J. BLANCO TRiAS, S. J.-El mo· 
nasterio de San Pedro de la' No.'-'1. 
de la Orden de San Jerón{mo (E'\-
tramUl0S de la ciudad de Murd.'z) 
Apú1"tes hi.stáriros sacados del :-J.r~ 
chivo del mlsmo. (Continuación), 
p. 185. 
TOMO XI - ABO 1921 
JesÉ Ar,SMJl.NY BOJ lJ!'r;.R. _ Ld Geogr'{~M 
fía de la Península Ibérica en 10:; 
escritores álabes (Conti11lwcinrd, 
p. l. 
P[RANCIScol MARTi~BZ Lm.mRERAs. 
El del echo con~uetudinario' en la 
provit~cia de Gtar.ada. La Junta C()~ 
mural de Güéjar Sierra, p. 41. 
PEDRO J. BLANCO TRiAS, S. J.-cEl ml..· 
nasterio de San Pedro de la· Rora 
de Ir,¡ Orden de San Jerónimo (R·.-
tramwos de la ciudad 'de ,~ltlr'cia) 
Avuntes histéricos sacados 'del .'Ir· 
chivo del mismo. (Continuación); 
p.72. I 
AURELl4.JS:O DEL CASTILl.O TBELrRÁN].-
Libros y Revistas, p. 101. . 
JnME BAe,ES TAR.KIDA __ .~éfer Ha~Kab.?.'l­
láh de R. 'Abraham ben David,p. 
105. 
fRANC1SCO ESCOBAR. _ Una partida de 
ajedrez, p.'179. 
1I1[AFIAN1] G[ASl'ftR] R[E"lRO].-Necr··, 
logía. Cristian r1'ú idrlch Seybol.t, 
p.184. 
[REDACCION]. _ Libros y' Revistas, p. 
186. 
"OMO XII _ A&O 1922 
Jj'SÍ~ ALtMANY BCIUFr:R -La Geografía 
de ~a Penín5ula Tjérira en 'los PU(:~ 
bIas crisliu'lGt des.ae San Isidoro 
hasta el siglo. XVI, p. 1. 
[.1 NTONI , GAI LEGO BURiN].-Granada en 
. la Gue1ra de le Independenci.1., 
(1808·1814), p.' 65. 
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tación de Felipe /l. Da cuenta de 
los centros docentes que había en 
Granada, de qué vivían y causas 
pot' qt,e no fundó el Seminario con-forme al Concilie de Trento. (Ca~ 
brerizo.-XIII, 95-96. 
Documentos para la historia de Grana~ 
da. Carta del Conde de Oropesa so-
bre la situación de la Chancillería 
(Palanco).-I, 58·60_ 
Documentos para la historia del reino 
granadino. Licencia para facer una 
plaza en el Atabín de, Granada e 
merced a la dicha cibdad de las 
tiendas que estdn alderredor. (Es~ 
pejo).--II, 38-39. 
Dooumentos pra la historia del reino 
granadino. Privilegio de los Reyes 
Católicos sobre frunauezas y liber~ 
tades de los vecinos de la ciudad 
de Granada, dado en Segovia a 4 
de Septiembre de 1503 (Caparr6s).-
II, 24-37. . 
El Monasterio de San Pedro de la No-
ra de la Orden de San Jerónimo 
(Extramuros de la ciudad de Mur-
cia). Apuntes histÓlicos sacados 
del Archivo del mismo (Blanco 
Trías).-VII, 49-64; VIII, 73-81, 237-
252, 319-326; IX, 69-92, 173-200; X, 
109-116, 185-208; XL 72-100. 
El toque de Gloria r Suceso histórico 
reterente a Gibraltar] (Vázquez 
Cano).-IV, 73-77. 
l'.migración de moros allende (G~spar 
Remiro).-II, 1-13. 
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Énlermedad, muerte y entierro dei /ley 
Don Felipe IV :le España (Capa-
rrós).-IV, 171-187. 
Entrada de los Reyes Católicos en Gra-
nada al tiempo de su rendición 
(Gaspar Remiro).-l, 7-24. 
Estudios del reinado de Enrique IV 
(Palanco) El clero y sus costum-
bres.-H, 97·104.81 pueblo: condi-
ciones en que se desarrolla su vida 
en la época de Enrique IV.-IU, 
206-216. Co.stumbres públicas y pri· 
vadas.-IV, 44-56. 
Granada en la guerra de la Indepen-
dencia (1808-1814) (Gallego Burín).-
XII, 65-128, 183·253; XIII, 1-62. 
Granada en poder de los Reyes Caló-
lic:Js. Primer"-:Js años de su domi-
nación (Gaspar Remiro).-l, 213-235. 
La Chanc.illería de Gi"llnada durante la 
dominación francesa (Caparrós), 
-1, 197-207. 
La Junta Suprema de Gobierno de Gra-
nada [Guerra de la Independencial 
(Palanco).-l, 109-121, 186·196, 27'J. 
287; II,40-:,0, 129-144. 
La monarquía castellana en tiempos 
de Enrique IV -(Palanco). Las lu· 
chas políticas hasta la muerte del 
infante D. Alfonso.-II, 195-222. El 
matrimonio de Enrique IV con do-
ña Juana de Portu.gal. La ilegitimi-
dad de la Beltraneja y la contien-
da dind5tica.--Il, 2-'5-306. 
La nobleza en tiempo de Enrique IV. 
Las luchas nobiliarias y 'a anar-
quia señorial (Palanco).-III, 33-53. 
Las cuentas de Roger de Lauria (Aure-
liana del Castillo).-IV, !j[-66, 149-
156, 261-268, 369-312; V, 102'111. 
Las guerras de Flandes. Lo que el Pa-
dre Antonio Crespo de.l¡¡ Compa-
ñía de Jesús, ha dado a S. M. por 
escrito de lo tocante a Flandes y 
Francia.~VI, (Aureliano del CastI-
llo ).·.VI, 264-276; VIII, 65-72, 253-162. 
Los atajadores o guardacostas de la 
plaza de Gibraltar (Vé_zc¡uez Cano). 
UI, 54-61. 
ios caballeros de Jlmena (Vázc¡uez Ca-
no).-III, 112-120. 
Los capítulos de historia aragonesa en 
la Segunda Crónica General (Bohi-
:ga;).··Xm, 33·62. 
Notas de historia contemporánea. El 
afrancesado Martín de Llanos. Gra-
nada y la Constitución de 1812 (Pa-
lanco).-l, 54-57. 
Partida de Íloabdil allende con su fa-
milia y principales servidores (Gas-
par Remiro).-II, 57-111. 
Procura General de Roma y Redenzión 
de Venezia. Practicada por el P. 
Fr. Miguel de Sn. Rajae1, Ex-lector 
de ph::.losofía en N. ConvfO. de Coro 
dova y de T!zeologia én el de Baeza, 
Superior de la Nwwa fundación de 
Palestrina, Redr. gral. por la sere-
nísima Repca. de Venezia, Ministro 
y Procr. gral. en la Corte de Ro-
ma, y actual Difinidor Genl. del 
Orden de Descs. de la ssma. Trind. 
Redenzion de C'1.uts. christianos. 
(Aurelbno del Cas¡ilJo).-lll, 1,'0·17(; 
226-240, 323-332; IV, 90-96, 190-197, 
378·380; V, 112-128; VI, 136-146; 
VII, 65-72, 165-180. 
Prohibición de las Co"nedias en Córdo-
ba y Granada, Siglo XVIII (Capa-
rrós).-II, 118-124. 
Relaciones de la Corona de Aragón con 
los estados musulmanes de Occi-
dente. El negocio ,de Ceuta entre 
Jaime II de Aragón y Aburrebia So-
laiman, sultán, de Fez. contra Moha~ 
med III de Granada. (Gaspar Re-
miro).-XlII, 125-291. 
Una cabalgada de moros en Tarifa 
(Vazc¡uez Cano).-II, 266-269. 
Una fundación granadina. El Colegio 
de San Bartolomé y Santiago (Mar-
tínez LlImbreras).-III, 121-157, 280· 
322. 
Una fundación granadina. El primiti-
vo Colegio de Santiago (Martínez 
Ltlmbreras).-II, 314-337. 
Unos años de historia granadina (1814-
1833) (Martínez Lumbreras y Ga-
llego Burín).-XIH, 63·94. 
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bJ !lSPAiÍA MusuLMA';1Á. 
flbenhazan de Córdoba. Nocat alarus 
ti tauarij aljolata (Regalos de la 
novia sobre los anales de los Cali-
fas). Apuntes históricos califales. 
Texto árabe editado del único ma-
nuscrito existente en München 
(Seybold).-I, 160.;80, 236·248. 
Alzamiento de Alahmar en Arjona (Pé-
rez Serrano ).-1, 25·37. 
Con motivo del Romancéro. Investiga-
ciones sobre los reyes nazaríes de 
Granada. ¿Quién fué el sultán Yu-
sut Aben-Almaul o Aben-Almac de 
nuestras crónicas? (Gaspar Remi-
ro).-IV, 139-178. 
Contestación a Herr. Prof. C. F. Sey-
bold [Publica grabado, transcrip-
ción y traducción castellana de car-
ta de Boabdil suscrita en Andarax 
a 8 julio de 1493] (Caspar Rem;-
ro)_I, 72-76. 
Correspondencia diplomática entre Gra-
nada y Fez. Siglo XIV (Gaspar Re· 
miro). lntroduccit5n. [,sección Pri-
mera. Cap. 1]. Puga de Granada del 
príncipe meriní .'lbul-fádel y su al-
zamiemo allende contra su herma-
no Abumdn Fáres, sultán de Fez ll, 
151·190. [Cap.] Il. Cambio de re· 
gatos entre Yusuf 1 de Granada y 
¡jbuinán Púres d" F'ez.-lI, 253·26,. 
[Cap.] IIJ, Embaiada y carta de 
lelicítación de Abulhachach Y úsuf 
a Abuinán Fáres por su, conquista 
de '.1 remecén.-lll. .')~13 Lcap.J 1V, 
Carta y presente de Abulhachach 
YUsu! a Abuinán. [C.p.] V, Carta 
de Abulhachach .t úsul a Abuindn, 
felicitándole por su nuevo triunfo 
sobre los abdelguaditas y captura 
de su príncipe 4butábit.-IlI, 77-
96. [Cap.] VI. Nueva carta de AbuZ-
hachúch YlÍsuf a ¿.buinán Fa, es le 
licitando a éste por sus triunfos 
sobre los abdelgw".lditas de Treme~ 
ceno [Cap.] Vll Carta de Abulha-
chach Yúsuf a Abuirián Fdres, feli~ 
citándole por 11.a¿~er sido reconoct~ 
da Su autoridad en Bujía.-1II, 179~ 
200. [Cap.] .vIII, Carta de Mohá-
med V Alganí bi/á a Abuinán Fáres 
sobre la rebelión de 1 sil, hijo de 
Alhásan, hijo de Alí, en Gibraltar. 
[Cap.] IX, Dos cartas de Abulha-
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chach Y (¡suf a Abuthdsan Alí, fetí-
citándole por haber escapado ileso 
del naufragio de su flota y arriba-
do felizmente a Arge/.-IIl, 248-274. 
L Cap.J X, Carta (le AbUlhachach 
:/úsut a Abuinán F·ares, feLicitándo~ 
le por su advenim'le.nto al trono de 
l!ez y por sus obras de fortíficación 
en la plaza de Gibrúltar. [Cap.] Xl, 
Carta de Abulhachach YUsuf a 
Abuinán Edres, excusando al gober~ 
nador ele Marbella, Abuzacaría Yah-
ya el Fernachi. Sección Segunda. 
Cartas escritas por Abenalja'lib, de 
orden de sus seliores Yúsuf 1 y 
Moháme.d V de Gl'anadal a los sul~ 
tane.s de FeZ I con el fin de recla~ 
mar sus auxilios (.ontra los cristia-
nos .de E:,·spaiia. [Cap.] 1, Carta de 
Abulhachach Y úsu¡ a Abuinán Fd-
res, demandando su auxtlio en vir-
tud de los movhnien tos militares 
l'ealiizados en Ca~!illa. _ IVI 1-31. [Cap.J 11, CarIa de Abulhachach 
Yúsut a Abuinán Tdres l'eclamando 
con urgencia su auxilio en defensa 
de Gibraltar y otra.,'i- plazas veci-
l1as. lCap.] IIl, F,.~gmentos de car-
ta' de Abulhachacn Yúsuf a Abul-
hásan Alí, con algunas referencias 
acerca del estado de cosas en Es-
paria. l Cap.J IV, Dos carlas de 
¡jbulhachach Yúsuf a Abuinán Pá-
res sobre demanda de auxilios con. 
[fa los cristianos. [Cap.] V, Cartas 
de flbulhachach Yúsuf al sultán de 
'[rerr:ecén ,.1.busairl Otman con no-
ticias ,acerca del e.nemigo de Cas~ 
tilia. [Cap.] V 1, D"s cartas de Abu-
lhachaCI'l Yúsuf a Abuinán Fáres, 
cOl'1lunicandole noticias de D. Pe-
dro 1 de Castilla. _ IV, 105-135. 
[Cap.] Vll, Carta de Abulhachach 
a su colega de Fez, Abuinán Fáres, 
noltficándo(e las incursiones y al~ 
garadas felices del ejército grana-
dino por tierras de Alcaraz, Ecija 
y, Quesada y la toma del ca5ti.1o (.l~ 
CU/tete la Real. ICdp.] VIll, Cartas 
de Abulhachach 1 úsuf a Abuinán 
Fáres anunciándo!e la nueva feliz 
para ellos, de la muerte de Al~ 
fOr/so Xl de Castilla ante Gi-
braltar y de la retirada del ejér-
cito cristiano. [Cap.] IX, Cartas 
de Abulhachach Yúsuf a Abuinán 
Fdres, sobre negociaciones de paz 
con Castilla. [Cap.] X, Cartas de 
Abulhachach Y úsuf a Abulhasán 
Att sobre varios partl.cutares re-
lacionados con Castilla. [ C;:tp.] 
XI, Carta de Abulhachach Yú-
suf a los habitantes de Almería 
y su tierra, notijie,ándoles la grata 
nueva del fallecimiento de Alfonso 
Xi ~-o-t.le Los mur( s ae (iLbr!.War~ v 
la consiguiente retirada del campo 
cristiano .. cuando ; enia la plaza es~ 
trechamente bloqueada por mar y 
tierra y puesta en grave apuro pa· 
ra sostenerse.-IV, 205-232. [Cap.] 
XII, Carta del sul.tán de Granada 
Mohámed V a Al>umdn Fáres, so· 
bre el estado político creado en 
Castilla por las discordias entre 
D. Pedro el Cruel y sus hermanos 
y sobre las treguas de paz puestas 
entre ambos rdnos ( 1354-1357). 
[Cap.]XIll, Cartas del !sultán de 
Uranada Mohámed V, hijo de AbuL-
hachach Yúsuf al Jefe de Meca y 
los sultanes de Africa, notificán· 
doles importantes conquistas y te-
rribles algaras que ha realizado ,so· 
bre las pLazas y :ierras fronterizas 
de los cirstianos de Castilla. Va-
ri(ls cartas de Mchámed V al sul~ 
tán ue Fe?.. Abujáres Abdela.;z:.,, h€-
jo del sitltán Abulhtisan sobre el 
mismo asunto. Mohámed V. comu~ 
nica al referido sultán de Fez su 
jornada contra Uíreta y su alfoz, 
después de haber tomado y guar-
nectdo la fortaleza de Iznájar. El 
visir Abenaljatib, corno vicario del 
sultán ausente en la campaña con~ 
tra los cristianos, comunica al pue~ 
blo de Granada .'a toma de Utre~ 
ra. Mohámed V escribe desde Gra-
nada al mencionado sultán de Fez, 
Abdelaziz, hijo del sultán Abulhá-
san Alí, comunicándole la toma de 
Jaén por asalto, el saqueo e incen~ 
dio de esta ciuda.t y el asolamiento 
de toda su ~tierra. Mohdmed V co~ 
munica al susodicho sultán de Fez, 
Abdelaziz, la toma y destrucción de 
Ubeda. Mohámed V comunica al 
susodicho sultán de Fez, Abdelaziz, 
el resultado de su. campaña contra 
Córdoba, en unión de D. Pedro y 
sus ptirtidarios, a quienes habia en-
contrado en Casariche, para caer 
juntos todos sobre Córdoba. Frag-
mentos de otra carta de Mohdmed 
V al sultán de Fez Abdelaziz noti-ficándole, entre otras cosas, las nue~ 
vas algaras y devastaciones que ha 
realizado al retirarse del sitio de 
Córdoba, por las drmiiws de esta 
capital y de la de Jaén. Mohámed 
V notifica al sultán de Túnez Abui· 
shac todas las victortas y conquis~ 
tas antes mencionadas.-! V, 285~36.J. 
[Cap.] XIV, Fragmento de la risa-
la o carta misiva de Mohámed V, 
dedicada al sepulcro de Mahoma, 
acerca de La rec::mquista de Alge~ 
ciras (1369). [Cap.J XV, Dos carras 
de Mohamed V acerca del modo 
como habi.a sido dept;esto del tro~ 
no de Granada y restaurado lue~ 
go en él por muerte de su riVal, el 
usurpador Mohámed, hijo de 1 Js~ 
mail~ con otros de sus parciales en 
Sevilla, de orden de D. Pedro I el 
Cruel. Sección T•rcera. lCap.] I, 
Carta en que Mohamed V notifica 
la muerte de su padre Yúsuf y la 
tnmediata proclamación suya al sul~ 
tán de Fez Abuinán Fáres. [Cap.] 
Il, Dos jÓtbah o escritos de Mo-
hámed V exhortando a los habitan~ 
tes de Granada y de sus arrabales 
para el cumplimiento del precepto 
de la guerra santa. Fragmento de 
una carta de Mohárned V al sulK 
tán de Túnez, sobre la temida in~ 
vasión de sus fronteras por los crisK 
tzanos congregados a instancia del 
Romano Pontíficc.-V, 1-55. [Cap.] 
lf{ Escrito de amnistía leido por 
Abenaljatib en la Mezquita mayor 
de Granada, de parte su seiior, el 
sultán Muhammad V. [Cap.] IV, 
Tháhires o diplomas reales a favor 
de emires y güa!i"···V, 137-183. In· 
dice general. Erratas en el texto es~ 
l;JO.iíol. Erratas en el texto árabe. 
Jndice de nomhes propio> del 
texto español_ lndice de nombres 
propios" del texto árabe. - V, 243-
258. i 
Documento nazarí [Carta de un sultán 
nasri granadino Jlamado MuhamK 
mad a un arzobispo de Toledo, sin 
indicación de año en la fecha] (Ca-
jigas).-IIII, 201. 
Documentos para la historia del reino 
granadino. 1, Nom!Jramiento de Al~ 
caide de Almería dado por el Rey 
de Granada Yúsuf, hijo del infante 
Ahmad, a favor :le Abulcasim Mo-
hamed El Regí (Gaspar Remiro).-
II, 18-23. 
Historia de España y Africa por En· 
- 122 ...,. 
Nuguaírl. Texto árabe y traducci6n 
castellana según un ms. de la Real 
Academia de la Historia cotejado 
con otros textos (Gaspar Remiro).-
V, 221-242; VI, 1-52, 83, 121, 151-263; 
VII, 1-48, 93-164, 189-260, 289-352; 
VIII, 1-64, 85- 220. 263-309; IX, 1-45. 
Instituciones políticas del reino moro 
de Granada. El V';.sirato (Martínez 
Lumbreras).-I, 77-92. 
Presentimiento y juido de los moros 
españoles sobre la caída inminen-
te de Granada y su Reino en poder 
de los cristianos (Gaspar Remiro). 
1, 148-153. 
Un parabién y dos ruegos arabigo-gra-
nadinos [Sugiere la publicación 
de cartas de Muley Racén y Boab-
di! deficientemente editadas] (Sey-
bold).·-I, 69-71. 
e) ISRAEL. 
Los cronistas hispano-judíos [Discurso 
de recepción en la Real Academia 
de la Historia de Madrid J (Gaspar 
Remiro).--X, 39-91; Fé de erratas." 
X,108. 
Schébet J ehuda (La vara de J udá), 
Salomón ben Verga. Traducción es-
pañula con un estudio prelíminar 
(Cantera).-XIV, 83-296; XV, 1-74. 
Séter Fia-Kabbaláh do R. Abraham ben 
David [Traducción castellana y es-
tudio de esta cró~1ica] (Bages Ta-
rrida).-XI, J05-178. 
S¿fer ha-Kabbalah (LilJro de la Tradi-
ción) de R. Abraham ben Salomón 
de Torrutiel. Traducida del hebreo 
(Bages Tarrida).-XII, 1-74. 
lNFOR\fACI6N { NOTICIAS 
rl1 lector [Presentació:l de la Revista a 
sus lectores] IR<dacción].-I, 1-2. 
Carta del Excmo. Sr. D. José Rodríguez 
Carracido, Senador de la Universi-
dad de Granada él nuestro Director 
Sr. Caspar Remiro lAlude a la or-
ganización del Centro de Estudios 
HistÓl icos de Granada y su Reino 
y expone en síntesis las ideas funda-
rnentales contenid"ls en su discurso 
pronundado co11 fMtlvo de fa áper-
tUfa del Centrol.-I, 5-6. 
~rónic(! del Centro [de Esutdios His-
tóncos de Granada y su Remo] 
(Aureliano del Castillo).-I, 61-67. 
La tiesta de la Raza [Información de 
Ja celebrada el añó 1912] (Aurelía-
no del Castillo).-II, 201-209. 
Los cYú':listas hispano-judíos [Noticia 
del discurso de recepción de don 
Mariano Gaspar Remiro en la Real 
Academia .de la Historia de Ma-
. dridl (Aureliano del Castillo).-X, 
30-31. , 
NuestrJ Director, Academico [Noticia 
del nombramiento de Académico 
de Número de la .Re;;,l Academía de 
la Historia de Madr.;.d, a favor de 
don .Mariano Gaspar Remiro] (Au-
r~[iano del CastiHo).-IX, 2UI-202. 
INSCRIPCIONES 
Inscripción del príncipe Yusut herma-
no de Muley Hacen (Almagro Cár-
denas).-V, 184-188. 
Las inscripciones de la Alhambra. Erra-
ta corrigenda (Gaspar Remiro). La 
puerta d.e la Xarea. La Torre de las 
JJamas~I, 38-43. La 1'orre de. la 
Cautiva.-l, 93-108. Inscripción de las 
alcobas de la Torre de la Cautiva.-
1, 93-107. Inscripción de las alcobas 
de la Torre de la Cautiva.-I, 154· 
1599. 
LITERATURA 
IN.VE&l'IGACIONES y ESTUDIOS LITERARIOS 
Don Manuel dJ Valbr,:ena. Proceso in-
qu¿sitorial de Don Manuel de Val-
buena (Hurtado).-V, 259-297. 
Bl w!gro Juan Latino. Ensayo de un 
estudio biográfico y crítico (Marín 
Ocete) -XIII, 97-BO; XIV, 25-82. 
Nuevos documentos y.:!lativos a Queve-
do. Cartu del Duque de Osuna a Q1(zvedo. Pleito en.tre D. Francis· 
ca ele Quevedo y Peltgro SoUmano. 
1633-1635 (Hurtado).-V, 77-101. 
\lugae litterariae. 1 ri memoriam. De 
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vitae deauraiae oratione a ptdds~ 
tante equite~ vulgo dict(J~ D. Qui~ 
jote dft la Mancha, raprarriis conR 
cionata (Bohms Ad,clus M. et Ve· 
teros).-VI, .68-69. 
Siluetas e.::cénicas del pasado. Autores 
dramdticos granadinos en el siglo 
XVII. E! Doctor Mir" de AmezcU'1 (Díaz de Escobar).-I, 122·142. 
Cna partida de ajedrez rEstudio del 
romance <dugand'.l estaba el rey 
moro»] (Francisco Escobar).-XI, 
1N·183 .. 
NECROLOGÍA 
Artícu!o necrológico del Dr .. D. José NJaR 
ria. Sd~'vador y Bancra, Arzobispo 
de Valencia (Gaspar Rémiro).-X, 
93·94. 
Aureliano del Castillo [Noticia necro 
lógica 1 (Seco de Lucena Escala-
da).-XII, 129·130. 
In Memoriam [Necrolcgia de don Se· 
gismuudo Moret] (Redacción).-III, 
1-3. 
A1enénriez y Pelayo [Noticia necrológi. 
cal (Redacción).-II, 145·146. 
'Vecrología. Cristian !!riedric1l Seybold 
(Gaspar Remiro).-XI, 184·185. 
Notas necrológicas. D. Angel Garrido 
Quintana (Redacclón).-XIV,' 23-24. 
'tOPONIMiA 
Abbariana, 1, Agres, Ruga:, Ondara, Pi-
CaS5€nt en Abenalabbor (SeyLükD.-
JI, 191·194. .: 
Aígwtds notas pdrd eS'aMeeer las eti. 
mologías Orientale.;; de los lugares 
geogrdfieos de Cdceres: Acehuehe 
(Cajigas).-V, 298·301. 
hisparw*Ardbica, l. 'llwaluta, en estas 
noticias, Alvia en las monedas y 
VaZ,da en Qazwir.i (Seybold¡.-·III 
24·28. 
Hispano-Arábica, l/. T.3mbleque,. Yecla~ 
Riela, Montesa, CuZ:a, Chipriana 
(Seyeold).-III, 202·205. . 
l¡'¡spano~Arábica, JII. 1/Estercuel" de 
Ribaforadá por !Jajo de Tudela y 
su hi;o celebérrimo Abu Tahir el 
"Bttercuy" (Seybold).-III, 275-279 y 
ap,S1tdlCC al tomo IIt. 
Jlaccari:ma, l. Onteniente, Cocentaillfl, 
F!Pianrz, Alcaudet3 en Almaccari 
(Seybold).-II, 125128. 
.Yaccariana, El,. lniesta, Arcos, Ricote y 
Maryút de Alejandria, en Almacca~ 
ri (Seybold).-IV, 3tí6·368. 
IXvta al o.rticulo del Sr. Profesor SeyR 
bolá sobre Waluta (Wiedemann).-
III, 158·159. 
VARIA 
Contes¡ación lal discucs,) de recepción 
dE' D. Mariano Gaspar Remiro en 
la Real Academia de la Historia de 
Medridl (Bonilla y San Martin).-
X,95·107. 
Discurso del Excmo. Sr. Rector de la 
Universidad D. F;!.detico Gutiérrez 
en la sesi6a inaugural del Centro 
de Estudios HistóriL.·(.~:.: de Granada 
y su Reino.-I, 3-4. 
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Aben al-Abbar; biografía por el Ku· 
tubi. - V, 56-58. 
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SouALAH, MoHM1MED~ Une eiégliJ anda~ 
lou.;;e- sur la·· g~.err-?. de Grt~t~ad·J 
(Argel, 1914-1919).-XIT, 284. 
TORR.E Y DEL CERRO, ANTONio DE LA Orí~ 
· genes .de la Deputacio del General 
de Catalunya (Barcelona, 1923).-
XIII, 121. 
V ALLS TABERNER, FERNANDO Los privile· 
' giqs de Alfonso X a la ciudad ele 
Mi<rcia (Barcelona, 1923). - XIII, 
121. 
VAllS TABERNER, FERNANDO Notes per a 
la historia de la familia Comtal de 
Barcelona (Barcelona, 1923).-XII!, 
121. 
b) Revistas 
Ajrica Española (Madrid). 
sifat, 15 y 30 septiembre 1915.-III, 
333. 
Al-Machriq (Beyrouth). 
sifat, enero-junio 1921.-XI, 186. 
n. 13. tJt. didem~re 1S·23 - Y HT, 
121. 
ApuHa. Rivista de Filúlogfa, Storia, Ar~ 
te e Scienze economico-sociali d'ella 
regione. 
a. II, f. 1 y 2, sife.-I, 210. 
a. If, f. 3 y 4, cife.-TI, 50. 
a. HI, f. 1-4, sife.-lll, 176 y í77. 
a, IV, .f. 1 y 2, sife.-rv, 102. 
a. XI, f. 1, sife.-IV, 28(•. 
Archivio Storico per la Sicilia Orienta-
le (Catania). 
f. 1, sife.t.-11, 14~. 
a. X, f. 3, sife.-lV, 103. 
a. XI, f. 1, sife.-IV, 203. 
Archivo rle Investigaciones (Madrid). 
sifat, enero-junto 1910.-I, 299 y 300. 
Archivo Ibero Americano. 
t, I, sifa, enero y febrero 1914.-IV, 
100. 
Betica (Sevilla). 
a. I, n. 3, diciembre 1913.- III, 335. 
a. II, n. 15, sife.- IV, 201 y 202. 
a. II, n, 16-18, sife.-- IV, 280 y28L 
sit, n. 23 y 24, diciembre 1914.-IV, 
386-388. 
sifet, >1. 25-30.-V, 132-135. 
•ífét, n. 37-42.-V, ?14-216. 
sl!et, n. 43-50.-VI, 79-81. 
s!fet, n. 65 y 66.-VI, ![321 y 322], 
;¡fet, n. 70-75.--,VII, 90-92. • 
Boletín d?- la ComisiÓn. de Monumentos 
Históricos y Arttstic.os de 'Navarra. 
n. 21, sife.-V, 216 .. 
- - de la Real Acadentia dt Eella; 
Artes (Madrid). 
sifet, n. 49.-IX, 106 y 107. 
-~ --~ de la Real Academia ele .1.1 
Nistm ia (Madrid). 
sifat, marzo-junio 1911.-I, 144 y 145, 
sifat, enero-marzo 1912.-- II, 55 y 56. 
sifat, .>brll-junio 1912.-- II, 148. 
t. LXI. c. 1 y 2, julio y agosto 1912-
II, 25L 
t. LXI, c. 5 y 6, noviembre y diciem-
, bre f1912].- 340 y 341. · 
t. LXri, c. 1. enero 1913.-- III, 7'l. 
t. LXII, c. 3, 4 y 6. marzo, abril v 
junio 1913.- III, 172 y 173. 
sifat, julio y agosto 1913.- III. 243 y 
244. 
t. LX!II. c. 3 v 4, septiembre y oc-
tubr" 1913. --III, 334 y 335. 
t. LXIV. c. 1 y 3, enero y marzo 
1914 -IV, 97 v 98. 
t. LXfV, c. 4-6, ·sif>.- IV, 198 y 199. 
t. LXV. c. 3 v 4, septiembre y octu-
bre J 914.- IV, 279. 
t. LXV. c. 4-6, sife.- IV. 38}385. 
,.¡t, ·:. 2 y 3, sim 1915.- V, '130 y 
131. 
t. LXVL c. 5 y 6. sife.-V, 210, 
t. LXVII, sife.- V, 210 y 211. 
,¡t, c. 5 y 6, 'im, 1915.- VI. 76 y 77. 
sit, ~- 1-4, sirn, 1916.-- VI, 77 y 78. 
t. LXVJII, c. 5 y 6, sife.- VI, 148 y 
149. . 
t, LXVIII, e, 5, sife.-:.VI, 317. 
t. LXIX, c. 1, 2 y 5, sife.-VI, 317 y 
318. . 
t. LXX, c. 1, sife.-VI, 318. 
t. LXX, c. 2-4, sife.-VII, 89 y 90. 
t. LXX c. 5, sife.-VIl, 286. 
t. T.XXl, c. l-3, sife.-Vfi, 286 y-287. 
t. LXXJ. c. -l-6, sife.-VIII, 82. 
t. LXXII, c. l-3, sil e -VIII. 82 v 83. 
t. LXXU, c. 5 y 6, sife.-VIII, 327 y 
328. 
t. LXXIII, c. 5, sife.-VIII, 328. 
t. LXXIV, c. 1, sife.-VIII, 328 y 
329. 
t. LXXIV, c. 6, sife.-IX, 106. 
t. I,XXV, c. 2-6, sife.-IX, 203-204. 
t. LXXVI, c. 2, sife.-IX, 204. 
t. LX.XVI, c. 2-6, sife.-X, 117-119. 
t. LXXIX, c. 5, sife.-XI, 101. 
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t. LXXX, c. 1 y 2, sife.-XI, ioi y 
102. i 1,,,,, 
t. LXXXIII, c. 6, dkiembre 1923.-
XIII, 122. 
'-o - de la Real Academia Espd101a 
(Madrid). 
t. r, c. 1, febrelO 1914.-IV, 103. 
t. 1, c. 2 y 3, abril 1914.-IV, 198. 
dt. c. 7, abril 1915.-V, 130. 
t. JI, c. 9, octubre ¡ ~15. - V, 311. 
t. III, c. 10, febrero 1916.-VI, 76. 
t. IIl, c. 12, abril 1916.-VI, 147 y 
148. . 
t. IlI, sifa, junio 1916.-VI, 315 y 316. 
t. IV, c. 16, febrero 1917.-VII, 92. 
si!, c. 18, junio 1917.-VIl, 285. 
Don Lope de Sosa (Jaén). 
n. 27, sife.-V, 135. 
n. 28-30, sife.-V, 216 y 217. 
lderium. Revista del Circulo de Bellas 
Artes y .4teneo de Binao. 
n. 1, sife.-.VI, 3,:0 y 321. 
El Lenguaje. Revista de Filología. 
(Madrid). 
n. 1, sife.-l, 300. 
La Alh~mbra (Granada). 
fl. 3·~5·34b, juHo·septiem.bre .IYL~ ... --
n, 252 
n. 352, noviembre 1912.-Il, 342. 
n. 3(9.373/ ~;1fe.-III, 2!'5. 
n. 375·378, octubre·diciembre 1913. 
1Il, 335. 
la revue du Maghreb. 
n. 7, noviembre 1916. - VI, 316 Y 
317. 
Nueva Academia Heráldica. Archivos 
Históricos. 
t. I, sifa, marzo 1 913.-IIl, 174. 
Revista Castellaná de Literatura, His~ 
toria, Ciencias y Artes (Valladolid). 
n. 1 sifet.-V, 135. 
n. 6 sifel. VI, 150. 
n. 12 sifct.-.VI, 320. 
a. V, n. 34, julio sia -IX, 107 
--- Crítica Hispano - Americana (Ma-
drid). 
t. 1, n. 1, sife.-V, 311, 
t. Il, n. 4, sife-VI, 316. 
t. IlI, n. 1, sife.-VIl, 285. 
t. IIl, n. 4, 1917 úm~VIlI, 331 y 
332. 
- 1ó1) 
, , "'" ';-,'" .'J ,. 
Revista Histórica (Valladohd). 
n. 2, ,ife. - VIII, ~3 Y 84. 
-- - de Archivos) Bibliotecas j .MtL 
sec's (i\!1aeb id). 
,ifat, mero·agosto 1911. _ I, 208 Y 
209. 
sifat, noviembre y diciembre 1911. 
-1, 299. 
sifat, tneru y febrero 1912. - n, 
5-1 y 55. 
sit, n. 3 y 4, marzo y abril H1.2.-
H, 149. 
sifat, mayo y junio 1912. - n, 241 
y 252. 
sifat, julio y agosto 1912.-Il, 342. 
sifat, septiembre~dicien'"J.bre 1912. _ 
1II, 73 Y 7.4. 
sifat, enew y febrero 19C.-II:. 171 
:Y 172. 
sifat, mayo-agosto 1913.-IlI, 242 Y 
243. 
a. XVI, sifa, septiembre y octubre 
1913.-III, 334. 
3.¡¡ época, a. XVII y XVIII, sifa~ 
noviembre y diciembre 1913 y ene-
ro 1914.-1V, 98-100. . 
3. tl época, a. XVIII, sira., marzo~ju' 
nio 1914.-IV, 199 y 200. 
3.a época, a. XVIII, -sifa, julio y 
agosto 1914.-IV, 279 y 280. 
sifat, septiembre-diciembre 1914. -
IV, 385 Y 386. 
sifat, enero y febrero 1915.-V, 131 
y 132. 
sifat, marzo-junio 1915. - V, 2B Y 
213: . 
sifat, marzo y abril, 1916.-VI, 149 
y 150. . 
sifat, mayo y junio 1916.~VI, 318 
y 319. 
a. XXV, sifafe.-XI, 102-104. 
a. XXV, sifafe.-XI, 186 y 187. 
a. XXVI, sifafe.-XI, 187. 
a. XXVI, sifa, abril-noviembre 1922. 
-XII, 284 Y 285. 
- - de Ciencias ]uyidicas y ~.ocia­
les. 
a. 1, n. 4, octubre-diciembre, sia.-
VIII, 332. 
sifafet.-XIlI, 121. 
- - d¿ Edl,fCación Fan:iliar (Ma.-
drid). 
dfafet .. - VI, 151. 
- - de Filología Española {Madrid) 
t. 1, c. 1, s¡fe.-IV, 201. 
t. Il, ~. 3, sim 1915.-VI, 75. 
t. U, c. 4, sim 191S.~VI, 148. 
t. III, c. 4; sife.-VI, 316. 
sif~f•ót.-VII, 92. 
t. IV, c. 2, sim 1917.- VII, 285 y 
286. 
t. V, c. 2, abril-junio 1913.- VIII, 
332. 1 , , ';¡,li•U•·L 
t. X, c. 3, sim 1923.-XIII. 12C' ~ 
- - de Historia y Genealogía Espa· 
1iola (Madrid). 
a, I, n. 1, febrero 1912 .. II, 53. 
a. I, n. 3 y 4, sife .. II, 147 y 148. 
sit, n. 6-8, julio-septiembre 1912. 
II, 252. 
sit, n. 9-11, sepütmbre ·diciembre 
1912. ·TI, 341 y 342. 
a. I, n. 12 sife .. m, 75. 
a. íi, n. 1-6, sife.- III, 173 y 174. 
a. II, n. 7-1C, sife.- III, 244, 
a. II, n. 12, diciembre 1913.- IV, 
10~. i 
a. UI. n. 1, 2 y 4, enero, f<·brero y 
abril· B12 .. !V, 101 y 102. 
a. IU, n. 5, mayo 1914 .. IV, lél. 
a. III, n. 11 y 12. dfe.- IV, l36. 
a. TV, n. 1, sife.- V, 132. 
sit, n. 4-10, sim 1915.- V, U3 v 2H 
sit, •1. 11 y 12, s!m 1915.- \!, 73 y 7'>. 
a. V, n. 5 y 6, sife - VI, 150. 
a. V, n. 9-12. sife.- VI, 320. 
a. V{, n. 4, sife · VII, 90. 
a. VI, n. 7 y e, sife .. VII, 287. 
- - dt. la Fcu;u!tad d·>. Li:!.trrrs v t..'ien-
cias (La Habana). 
sifar.ot.- I. 146 y H7. 
sifafet · J, 299. 
v. IV, n. 1, >ife.- JJI, 74 y 75. 
- ~ J.e la Sociedad Matemática F ~ 
pañola. 
n. 4, sife - I, 2%. 
-- - 1e Libr-Js. Boletín men>u:ü 4e 
BibUografía española e 1lispanoame-
1ica•t l (Mactrlü). 
n. 1·\ sife. · I!I, 333 
n. 4, nO\·iembre y dkiembr;:- d-::! 1913. 
-IV, 103. 
- - de Morón. 
a. I, rJ. 6, sife.- IV, 20! 
a. I, n. 10, sife. -IV, 282. 
Revue Hispt.mique (BurclE-os). 
sifat, febrero-abril 1916.--VI, 315, 
.~·ivista degli Sturli Orientali (Roma). 
sifafet. · I, 146. 
sia, v. IV, f. 2, sife. -li, 52 y 53. 
sia, v. IV, f. 3, sife. -11, 252. 
sia, v. IV, sifefa .. III, 176. 
sia, v V, f. 1, sife. -HI, 333. 
a. vr, V. VI, f. 2, sife .. IV, 103. 
a. VI, vol VI, sifafe.- V, 219. 
sia, v. VII, f. 3 y 4, sife. ·VIII, 229. 
sia, v. VIII, t. 1, sife.- IX, 107. y 108. 
sia, v. VJI, f. 4, sim 1921. ·XI, :86. 
sia, v. X, sifa, sím 1921-1922. XIII, 
123. 
·- ~ St?rica italiana (Turín). 
sifefat.- I, 146. 
sia, v. IU, f. 3, sife.- I, 209. 
sia, v III f. 4, sife. - I, 298. 
sia, v IV, f. 1, enero. marzo 1912 .• 
II, 52. 
sia, v. IV, f. 3, sife. - l, 252. 
sia, v. IV. f. 4, sife. · II, 75 y '16. 
sia, v. V, f. 1, ene1 0-m;-~rzo.~913.- IIJ, 
175. 
sia, v. IV, sifafe. III, 173 
a. XXXI, 4." serie, v. IT, f. 2, ;ife. 
IV, 202. 
a. XX.XI, 4.• serie, v. VI, f. 3 y 4, 
sife. IV, 282 y 283. 
a. X.'<XII. 4." serie. \'. VIl, f. l, sife. 
--IV, 288 y 389. 
sia, v. VU, f. 2 y 3, sife .. V, 217-219. 
sia, V. vn, f. 4 sife .. VI, 82. 
,;a, v. VnT, f. 1 y 2, sifc -VI, 8.? y 83. 
sia, v. IX, f. 2, sife,- VIl, 287 ) 288. 
sia, v. IX, f. 3, oife.- VIII, 84. 
sia, v. X, f. 1 y 3, sífe .. VIII, 329 y 
330. 
Spanien. Zdtschriit für Ausland.skunde 
der Mitteilungen aus Spanien. , 
sifefat.- X, 117. 
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VI. INDICE DE LAMINAS 
Tmm I. ~Ño 1911 Herr Prof. C. F.Seybold.-69. 
Excmo. Sr. D. Scgismundo Moret, Pre-
sidente del Centro de Estudio~ His-
Excmo. Sr. D. Federko Gutiérrez, Rec.~ 
tor de la Universidad y organiza-
dor del Centro de Estudios Histó· 
ricos.-3. 
Excmo. Sr D. José R. Carracido, Sena-
dor de la Unive-rsidad, que pro· 
nuncíó Ja primera conferencia en 
el Centm de Estudios Histódcos. 
-5. 
D. Mariano Gaspar Remiro, Catedráti· 
co de Arabe, Vicerrector de la 
Univ~~::~idacl y Director del Cen-
tro.-7. 
Reproducción fotográfica de la taca iz-
quierda del arco de entrada a la 
sai:~ [ele la Torre de las Damas j. 
- 47.. 
ReprodtlCdón fotográfica de la taca de-
recha dd arco de entrada a la 
Sala [de la Torre de las Damas!. 
-4:1. . 
Reproducción totográfica del cuadro 
de la sala, cuyos lados están cons-
tituídos por la inscripción de la 
primera de las poesías del mxto 
[Tocre de las Damas].-51. 
Reproducción fotográfica del rectán-
gulo de la sala, cuyos lado-; más 
largos están constituídos por la 
inscripción de la segunda poesía 
del texto. [Torre de las Damas]. 
-53. 
Autógrafo de Boabdil.-73. 
Cuadrilongo del ángulo de la sala, 
entre el, arco de entrada y Ja ven-
tana del.lado derecho. - Cuadri-
longo del ángulo de la sala, entre 
la ventana de la derecha y la del 
frente. [Torre de la Cautiva J. -
97. 
Cuadrilongo del ángulo de la sala, en-
tre Ia ventana del frente y la de 
la .izquierda. - Cuadrilongo df.:l 
ángulo de la sala, entre el arco 
de entrada y la ventana de la iz-
quierdo. fTorre de la Cautiva].-
103. -
Salón de Embajadores: 
del recuadro referido 
to. -157. 
inscripción 
en el tex 
S2lón ..ie Embajadores: inscripción de 
las alcobillas referidas en el tex~ 
to. -159. 
[Fotograbado de uua página del ms. 
del Naqt a!carus]. Idem.- 237. 
TOMO li, A5iO 1912 
fotograbado de Ja carta del Abedí a 
Herc:-ndo de Zafra. -107. 
TQMO V. AÑO 1915 
l11Scripd6n sepulcral del príncipe Yu-
suf, hermano de Muley HaGén.-
185. 
Encarnació'1. Seco de Lucena_ V dzquez 
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